









tractament	 de	 la	 informació	 a	 través	 de	 pensament	 crític.	 La	 informació	 es	 centra	 en	 el	 cas	 dels	





En	 esta	 memoria	 se	 expone	 un	 diseño	 e	 intervención	 de	 una	 unidad	 didáctica	 que	 tiene	 como	
objetivo	el	tratamiento	de	la	información	a	través	del	pensamiento	crítico.	La	información	se	centra	
en	el	caso	de	los	refugiados	sirios	y	su	trato	en	los	medios	de	comunicación.	Se	recoge	el	desglose	de	


























































































































	L'objectiu	 del	 projecte	 era	 aconseguir	 que	 els	 alumnes	 arribessin	 a	 la	 conclusió	 que	 ser	
refugiat	 no	 és	 un	 privilegi,	 sinó	 un	 dret	 humà	 inclòs	 a	 la	 declaració	 dels	 Drets	 humans.	
Partint	de	la	hipòtesi,	corroborada	més	tard,	que	els	alumnes	de	6è	de	l'escola	Rivo	Rubeo	
de	 Rubí	 no	 sabien	 que	 ser	 refugiat	 és	 un	 dret	 que	 es	 té	 com	 a	 persona.	 El	 treball	
s'estructurarà	en	vuit	apartats.		




proposta	 d'intervenció,	 ja	 que	 es	 tracta	 d'una	opció	 de	 treball	 professionalitzada	 i	 duta	 a	
terme	a	l'aula.	En	quart	lloc,	l'avaluació	del	disseny	i	la	intervenció	analitzant	punts	febles	i	
punts	forts	de	la	unitat	didàctica	en	l'escola	Rivo	Rubeo.	I	en	cinquè	lloc,	les	consideracions	















El	 context	 escolar	 on	 està	 situat	 el	 Rivo	 Rubeo	 no	 té	 gaire	 influència	 sobre	 les	
característiques	de	l’alumnat,	ja	que	són	nens	procedents	de	diverses	zones	de	Rubí.		




L’escola	és	 relativament	 recent,	 ja	que	 l’any	passat	va	ser	 la	primera	promoció	que	va	 fer	






que	 són	 de	 18	 alumnes	 aproximadament	 per	 aula.	 Hi	 ha	 una	 totalitat	 de	 450	 alumnes	
aproximadament	entre	Infantil	i	Primària.		
Els	 ordres	 de	 govern	 que	 té	 l’escola	 són	 un	 equip	 directiu,	 un	 equip	 de	 coordinació,	 el	
claustre	i	consell	escolar.	L’organització	horària	de	les	reunions	són	les	següents:	dilluns	en	
fan	reunions	de	claustre	o	de	nivell,	els	dimarts	fan	reunions	de	cicle	pedagògic,	dimecres	




















En	 primer	 lloc,	 les	 àrees	 de	 coneixement	 que	 es	 tracten	 a	 l’escola	 són:	 matemàtiques,	
castellà,	català,	plàstica,	biblioteca,	informàtica,	educació	física,	anglès	i	música.		
En	 segon	 lloc,	 els	 espais	 que	 s'utilitzen	per	 a	 aconseguir	 l'aprenentatge	 dels	 alumnes	 són	
aules	d'anglès,	aules	d'informàtica,	gimnàs	i	pati	exterior,	aula	de	música	i	aula	ordinària.	El	
centre	no	compta	amb	aules	de	reforç,	ni	aules	d'acollida,	etc.,	en	general	aules	externes	de	




de	 corresponsabilitat	 pel	 que	 fa	 els	 continguts	 que	 es	 treballen	 a	 l’escola.	 Des	 del	
Departament	d’Ensenyament	s’impulsa	 i	prioritza	els	acords	de	corresponsabilitat	amb	els	
centres	educatius,	amb	 la	 finalitat	de	potenciar	 l'autonomia	dels	centres,	donar	suport	als	
objectius	del	projecte	de	direcció	 i	 fomentar	el	 lideratge	fort	 i	distribuït	de	 la	direcció	 i	de	
l'equip	directiu.1	
																																								 																				










plantejat	 dos	 objectius,	 en	 primer	 lloc	 millorar	 els	 resultats	 educatius	 i	 en	 segon	 lloc,	
millorar	la	cohesió	social.		
Una	vegada	plantejats	els	objectius	i	 les	estratègies	per	assolir-los,	s’escullen	membres	del	








En	 cinquè	 lloc,	 per	 tal	 d’aconseguir	 complir	 amb	 la	 seva	 filosofia	 i	 la	 metodologia	 del	
projecte	 l’escola	 utilitza	 diversitat	 de	 tipus	 d’activitats	 de	 tipus	 curricular	 com	
complementàries	com	sortides,	festes	populars,	colònies,	activitats	amb	les	famílies,	etc.	A	
més	també	fan	ús	de	les	tecnologies	de	la	 informació	des	dels	primers	cursos	de	parvulari	
fins	 al	 cicle	 superior	 com	 un	 recurs	 educatiu	 imprescindible.	 Cal	 destacar	 que	 l’idioma	
curricular	 d’aprenentatge	 i	 comunicació	 és	 el	 català.	 Per	 aconseguir-ho	 es	 planteja	 un	
projecte	lingüístic	que	té	en	compte	el	context	social	de	l’escola	i	de	la	ciutat.	
Els	 objectius	 d’aprenentatge	 de	 l’escola	 es	 basen	 en	 els	 quatre	 pilars	 de	 l’educació	 de	
Jacques	 Delors	 (1996)	 que	 són:	 aprendre	 a	 fer,	 aprendre	 a	 conèixer,	 aprendre	 a	 viure	 i	
conviure	i	aprendre	a	ser.2		
El	projecte	educatiu	del	centre	és	l’eix	vertebrador	de	l’escola.	Aquest	projecte	educatiu	és	
aprovat	 pel	 Consell	 escolar	 i	 conegut	 per	 tota	 la	 comunitat	 educativa.	 Els	 pilars	 que	











En	sisè	 lloc,	 la	metodologia	de	 treball	de	 l’escola	es	basa	en	 treball	 sistemàtic	 	 i	el	 treball	
transversal.	En	primer	lloc,	el	treball	sistemàtic		amb	un	caràcter	periòdic,	amb	un	format	de	
sessió	estable,	que	promou	alhora	l’autonomia	dels	alumnes.		
A	 partir	 d’un	 treball	 individualitzat	 i	 que	 procura	 l’assoliment	 dels	 continguts	 de	 tipus	
conceptual	 i	 procedimental.	 En	 segon	 lloc,	 el	 treball	 transversal	 atén	 als	 interessos	 i	
motivacions	de	l’alumnat,	on	el	format	de	la	sessió	atén	a	les	demandes	de	les	propostes.	La	




Els	 espais	 que	 es	 fan	 servir	 per	 ensenyar	 i	 aprendre	 són	 principalment	 quatre:	 l’aula	




pensament	 crític	 i	 per	altra	banda	 la	 crisi	dels	 refugiats.	 En	primer	 lloc,	definiré	què	és	el	
pensament	crític	 i	quines	característiques	té.	 I	en	segon	 lloc,	recolliré	una	síntesi	sobre	en	
què	consisteix	la	crisi	dels	refugiats.		
Per	parlar	de	pensament	crític	abans	hem	d'analitzar	el	què	és	el	pensament	social.	Segons	
Santisteban	 (2011),	 la	 formació	 del	 pensament	 social	 s'ha	 de	 basar	 en	 problemes	 reals,	
propers	 als	 alumnes	 i	 a	 través	 d'activitats	 funcionals	 útils	 per	 la	 seva	 vida	 quotidiana.	




la	 complexitat	 de	 la	 realitat	 social.	 Per	 poder	 entendre	 els	 conflictes	 socials	 és	 essencial	








En	 inici,	 comprendre	 la	 causa	 dels	 fets	 implica	 poder	 elaborar	 un	 coneixement	 social	
explicatiu	 més	 enllà	 del	 descriptiu	 basat	 en	 allò	 que	 podem	 observar.	 Per	 això	 hem	 de	
plantejar-nos	 qüestions	 a	 través	 de	 preguntes	 a	 l'alumnat,	 amb	 respostes	 espontànies,	
plantejant	 contradiccions	 i	 avaluant	 els	 factors,	 aportant	 informació	 complementària	 que	
donin	l'oportunitat	de	reformular	qüestions	i	la	construcció	de	les	explicacions.		
Seguidament,	 una	 vegada	 es	 coneixen	 els	 factors	 que	 causen	 els	 fets,	 cal	 donar	 una	
explicació	 sobre	 la	 intencionalitat	 dels	 fets	 socials.	 Per	 poder	 fer-ho	 hem	 d'analitzar	 els	
efectes	dels	esdeveniments	o	canvis	socials	que	han	ocorregut,	jutjar	als	protagonistes	que	
els	 van	 provocar	 i	 comparar	 diferents	 interpretacions	 dels	 fets.	 La	 interpretació	 de	 la	
intencionalitat	més	complexa	és	aquella	que	té	en	compte	les	interpretacions	diferents	dels	
mateixos	fets	socials.		
I	 per	últim,	el	 factor	del	 relativisme	 implica	acceptar	que	poden	haver	diferents	punts	de	





rebem	molta	 quantitat	 d'informació,	 adults	 i	 infants,	 a	 través	 de	 moltes	 fonts:	 televisió,	
premsa	escrita	 i	actualment,	de	manera	massiva,	a	través	de	les	xarxes	socials.	Per	aquest	
motiu	resulta	 impensable	una	educació	que	no	tingui	en	compte	el	 tractament	crític	de	 la	
informació	(Santisteban	2011).		
Els	estudiants	han	de	desenvolupar	la	competència	d'alfabetisme	en	informació	(Elder	i	Paul	
2005)	 per	 poder	 saber	 quina	 d'aquestes	 informacions	 han	 d'acceptar	 i	 quines	 han	 de	
rebutjar.	Ja	que	no	només	és	important	tenir	la	informació	sinó	avaluar-la	respecte	a	la	seva	
veracitat,	claredat,	precisió,	rellevància,	lògica	o	significat.		








Inicialment,	 obtenir	 informació	 a	 través	 de	 diferents	 mitjans,	 així	 com	 per	 indagació,	
observació	o	lectura	amb	diversitat	de	fonts:	materials,	gràfico-documentals,	estadístiques,	
iconogràfiques,	audiovisuals,	cartogràfiques	o	orals.		
Tot	 seguit,	 tractar	 la	 informació	 en	 el	 que	 els	 alumnes	 facin	 una	 identificació	 de	 la	
informació	 i	 la	 interpretin,	 alhora	 que	 la	 situen	 en	 l'espai	 i	 el	 temps	 i	 siguin	 capaços	 de	
comparar-les	i	classificar-les	i	fins	i	tot	elaborin	generalitzacions	i	intuïcions.		
En	acabar,	sintetitzar	i	comunicar	la	informació	a	través	de	formulació	de	noves	preguntes,	
l'anàlisi	 de	 la	 informació,	 l'explicació	 causal	 i	 intencional	 per	 avaluar	 judicis	 de	 valor	 i	 fer	
pronòstics.		
La	 resolució	 de	 problemes	 és	 imprescindible	 per	 la	 formació	 de	 la	 competència	 del	
pensament	 social	 (Santisteban	2009).	 Per	 ser	 capaços	 de	 resoldre	 problemes	 els	 alumnes	
han	 de	 fer	 judicis	 raonats,	 valorar	 situacions	 i	 comportaments	 i	 pensar	 alternatives	 per	
millorar	la	realitat	que	jutjaven	a	l'inici	del	procés.		
Les	 orientacions	 que	 es	 poden	 donar	 als	 problemes	 socials	 són	 diverses	 maneres.	
Primerament,	 tenint	 en	 compte	 la	 quantitat	 de	 respostes	 que	 poden	 tenir,	 segonament,	
segons	 qui	 els	 ha	 de	 solucionar	 o	 tercerament,	 aquells	 que	 són	 autèntics	 problemes	 que	
afecten	 la	 vida	 quotidiana	 de	 l'alumnat,	 sigui	 en	 el	 que	 és	 personal	 o	 en	 el	 que	 és	 social	
perquè	serveixen	per	situar-se	en	la	complexitat	del	món	actual	i	entendre-la.		
Els	 problemes	 socials	 tenen	 característiques	 comunes,	 cal	 reconèixer	 que:	 existeix	 un	
problema,	és	difícil	trobar-hi	una	solució	immediata,	no	és	clar	on	podem	trobar	informació	
per	resoldre'l,	interaccionen	amb	el	context,	no	tenen	una	única	solució	ni	tampoc	són	clars	












El	 pensament	 crític	 condueix	 a	 dominar	 els	 continguts	 i	 l'aprenentatge	 en	 profunditat,	
desenvolupar	 la	 voluntat	 de	 raonar	 i	 de	 les	 evidències,	 dóna	 l'oportunitat	 als	 alumnes	 a	
descobrir	i	a	processar	informació.	
D'aquesta	manera	 els	 infants	 han	de	pensar	 per	 arribar	 a	 conclusions,	 defensar	 posicions	
complexes,	 saber	 que	 hi	 ha	 diversitat	 d'opinions,	 analitzar	 explicacions,	 aclarir	 temes,	
resoldre	 problemes,	 transferir	 idees	 a	 nous	 contextos,	 examinar	 supòsits,	 avaluar	
afirmacions,	explorar	implicacions	i	conseqüències,	acceptar	les	contradiccions	del	seu	propi	
pensament	 i	 experiències.	 Pensant	 críticament	 som	 capaços	 d'adquirir	 coneixement,	 de	
comprendre,	de	tenir	introspecció	i	habilitats	de	coneixements.		












cerca	 i	 valoració	 de	 la	 informació.	 L'autor	 Santisteban	 (2011),	 presenta	 un	 recull	 dels	
components	del	pensament	crític.		
En	primer	 lloc,	és	necessari	valorar	 la	 importància	del	problema	social	a	 tractar.	En	segon	
lloc,	 cal	observar	 la	 realitat	de	 referència	 i	 justificar	 la	nostra	 visió.	 En	 tercer	 lloc,	 s'ha	de	











oportú	 preguntar	 a	 protagonistes	 o	 experts.	 En	 setè	 lloc,	 s'ha	 d'arribar	 a	 conclusions	 i	
















rellevància,	 extensió	 i	 lògica.	 En	 tercer	 lloc,	 l'objectiu	 fonamental	 del	 pensament	 crític	 és	
fomentar	 el	 desenvolupament	 de	 característiques	 intel·lectuals	 com:	 imparcialitat	 de	
pensament,	humilitat,	valors,	autonomia,	empatia,	perseverança,	integritat	i	confiança	en	la	
raó.	 I	 en	 quart	 lloc,	 eliminar	 les	 barreres	 de	 l'egocentrisme	 i	 socio-centrisme	 per	
desenvolupar	el	pensament	crític.		
Cal	destacar	que	 la	resolució	de	problemes	 implica	una	visió	crítica	de	 la	realitat,	però	cal	
també	 una	 visió	 creativa	 per	 poder	 millorar-la.	 És	 a	 dir,	 els/les	 alumnes/as	 han	 de	










En	 conclusió,	 segons	 Santisteban	 (2011),	 formar	 el	 pensament	 social	 requereix	 capacitats	
per	 tractar	 la	 informació	 social,	 interpretar	 el	 món	 i	 prendre	 decisions.	 Únicament	 si	
fomentem	 el	 pensament	 crític	 i	 creatiu	 a	 les	 aules	 podrem	 solucionar	 problemes	 socials	
valorant	 possibles	 alternatives	 per	 construir	 un	 futur	 millor.	 L'objectiu	 és	 que	 siguin	
ciutadans	eficaços,	capaços	de	raonar	èticament	i	actuar	en	benefici	del	bé	públic.		
El	problema	social	que	ens	hem	decidit	a	 treballar	és	el	que	envolta	 la	 crisi	dels	 refugiats	









aquestes	 persones	 avancen	 cap	 a	 Europa	 a	 cercar	 asil	 i	 la	 resposta	 que	 s'ha	 donat	 des	
d'Europa.	 A	 partir	 del	 problema	 social	 que	 suposa	 la	 crisi	 dels	 refugiats	 he	 cregut	 oportú	
veure	 aquesta	 realitat	 des	 d'un	 punt	 de	 vista	 crític	 aplicant	 el	 marc	 teòric	 recollit	
anteriorment.	
Tal	 com	 Cabot	 destacava	 en	 1997	 "ser	 crítics	 no	 és	 ja	 tot	 i	 ara	mateix,	 sinó	 que	 és	 una	
utopia".	Defensa	la	idea	en	què	és	una	utopia	perquè	el	diccionari	ho	defineix	com	un	ideal	
irrealitzable.	 Per	 tant,	 en	 ser	 un	 ideal	 es	 correspon	 amb	 la	 idea	 de	 perfecció	 i	 en	
conseqüència	pot	 ser	una	aspiració.	Tal	 com	ho	destaca	 l'autor,	 veure	 l'ús	del	pensament	




























4	 A	on	van?	 Utilitzar	 gràfics	 per	 obtenir	 informació	 sobre	 la	 procedència	 i	destí	dels	refugiats	sirians.		
5	 Què	està	passant?	 Analitzar	la	informació	de	documentals	o	diaris.		





































Per	 tant,	 la	 finalitat	 és	 formar	 persones	 per	 intervenir	 a	 la	 societat.	 A	 través	 d’un	
coneixement	és	una	concepció	social	crítica.	On	tant	mestre	i	alumnat	tenen	un	paper	actiu.	
L’ensenyament	 està	 orientat	 a	 la	 presa	 de	 decisions	 i	 la	 resolució	 de	 problemes.	




cooperatiu.	 I	 l’avaluació	 és	 formadora	 en	 tant	 que	 pren	 importància	 en	 la	 regulació	 de	
l’aprenentatge.	
4.3.	ACTIVITATS		
Per	 tal	 d’integrar	 les	 activitats	 d’aprenentatge	 en	 la	 unitat	 didàctica	 he	 seguit	 el	 cicle	
d’aprenentatge	de	Pujol	(2003).	És	necessari	organitzar	una	seqüencia	d’ensenyament	que	
incorpori	activitats	i	formes	d’estructurar-les	al	llarg	de	l’aprenentatge.	Han	de	ser	activitats	
que	 possibilitin	 la	 manifestació	 dels	 models	 inicials	 dels	 alumnes,	 la	 seva	 evolució,		
reestructuració	 i	 aplicació	 en	 altres	 contextos.	 S’han	de	 planificar	 activitats	 que	 impliquin	
regulació	 i	 l’autorregulació	del	propi	procés	d’aprenentatge	per	així	potenciar	 l’autonomia	
dels	infants	en	els	processos	de	formació	del	pensament.			
Primerament,	 s’ha	 de	 plantejar	 un	 problema	 rellevant	 per	 la	 societat,	 la	 ciència	 o	 per	
l’alumnat.	Les	activitats	inicials	han	de	permetre	verbalitzar	els	punts	de	vista	inicials	sobre	
el	 problema	plantejat.	A	 l’aula	 s’ha	de	generar	un	 clima	d’expressió,	 reflexió	 i	 contrast.	A	
continuació,	 s’ha	 d’introduir	 noves	maneres	 de	 veure	 el	 problema	on	 es	 pugui	 identificar	













Pujol	 (2003)	 esmenta	 dues	maneres	 de	 seqüenciar	 l’aprenentatge:	 amb	models	 inicials	 o	
amb	aplicació	de	models	basats	en	l’observació	per	introduir	coneixements	abstractes.	En	la	
meva	 intervenció	 didàctica,	 he	 decidit	 iniciar	 amb	 un	 joc	 (annex	 5	 min	 00:03)	 que	 es	








temps,	 s’eliminarà	 a	 un	 membre	 de	 l’equip	 groc	 i	 de	 la	 mateixa	 manera	 passarà	 entre	
l’equip	 blau	 i	 verd.	 L’única	 opció	 que	 tenen	 per	 salvar-se	 és	 resoldre	 correctament	 els	
enigmes	i	entregar-los	a	l’equip	blanc	sota	unes	condicions	que	no	saben.		
Una	 vegada	 finalitzat	 el	 joc,	 s’ha	de	 fer	 una	 valoració	 i	 obrir	 conversa	 en	 clau	de	 reflexió	
sobre	 les	 emocions	 que	 han	 experimentat	 els	membres	 de	 cada	 equip.	 El	 diàleg	 s’ha	 de	
conduir	mitjançant	preguntes	a	temes	personals	per	després	abordar	el	cas	dels	refugiats.	
Les	 preguntes	 poden	 ser	 del	 tipus:	 Vosaltres	 heu	 viscut	 aquests	 sentiments	 algun	 cop?	
Quan?,	 heu	 vist	 alguna	 persona	 patir	 això?,	 o	 heu	 vist	 algun	 cas	 semblant	 a	 la	 televisió,	
xarxes	socials?				














Es	 tracta	d’un	problema	social	 rellevant	 tal	 com	diu	Casas	 (2005),	en	 tant	que	serveix	per	
entendre	 i	 situar	 el	 problema	 en	 la	 seva	 complexitat.	 Els	 alumnes	 aprenen	 a	 aprendre,	
comprenen	 la	 problemàtica	 i	 valoren	 interpretacions	 i	 solucions.	 Pel	 que	 fa	 la	 pregunta	
problematizada,	es	pot	extrapolar	a	diferents	situacions	(Treballar:	és	un	dret	o	un	privilegi?	
Podrien	 tractar-se	 temes	d’esclavitud	o	 treball	 infantil),	 en	un	primer	moment,	 existeixen	
diferents	posicionaments	per	 respondre	 la	pregunta,	 tot	 i	que	 l’objectiu	és	 respondre	per	
comprendre	 la	 controvèrsia	 implícita,	 requereix	 una	 proposta	 d’actuació	 una	 vegada	
solucionada	la	qüestió,	és	una	realitat	urgent	i	incorpora	valors	de	justícia.		
INTRODUCCIÓ/ESTRUCTURACIÓ:	SESSIÓ	2-	QUI	SÓN?		
Iniciem	 la	 introducció	 de	 nous	 coneixements	 amb	 la	 pregunta:	 qui	 són	 els	 refugiats?	 La	
sessió	comença	amb	la	realització	del	primer	bloc	d’activitats	introduïda	a	les	carpetes	dels	
alumnes	als	ordinadors	escolars.	El	primer	dossier,	recollit	a	l’annex	8,	s’estructura	en	dues	
parts.	 Primerament	 els	 alumnes	 llegeixen	 en	 veu	 alta	 la	 introducció	 de	 la	 fitxa	 i	 obrim	 el	
diàleg	sobre	què	és	un	fet	i	què	és	una	opinió?	(veure	annex	5	min	00:59)		
Seguidament,	aplicar	la	diferenciació	de	què	és	un	fet	i	una	opinió	a	un	cas	senzill	i	proper.	I	















viento	 y	 marea3.	 Concretament	 l'apartat	 "Guerra	 y	 represión".	 Mentre	 juguen,	 han	 de	
completar	 el	 dossier	 contestant	 en	 què	 consisteix	 la	 pantalla	 i	 que	 han	 hagut	 de	 fer	 per	
poder	avançar.		
La	segona	part	de	la	sessió	ha	consistit	a	observar	diferents	fotografies	(annex	9)	i	descriure	
com	són	 les	ciutats	 i	especular	a	on	poden	pertànyer	 les	 fotografies.	Una	vegada	realitzat	
aquesta	anàlisi	en	gran	grup	visitar	l’enllaç	recollit	al	dossier	per	observar	que	algunes	de	les	






La	 sessió	es	divideix	 en	dues	activitats,	 la	primera	d’elles	 consisteix	 a	 seguir	 el	 joc	Contra	
viento	y	marea,	en	l'apartat	"En	el	país	vecino"	(1,	2	i	3).	L'apartat	3	consisteix	a	analitzar	els	































pels	 infants	 (Annex	 5	min	 08:10	 	 i	 Annex	 12).	 Per	 cada	 un	 d’ells,	 s’ha	 de	 relacionar	 amb	











amb	 dramatització	 i	 per	 altra	 banda	 en	 forma	 de	 documental/telenotícies.	 	 Realitzar	 un	















per	 ajudar	 als	 refugiats	 com	 per	 exemple	 la	 campanya	 de	 Natura.4 		 Per	 fer-ho	 més	
significatiu,	 vaig	 portar	 a	 classe	 una	de	 les	 bosses	 que	 contribueixen	 a	 la	 campanya,	 vam	
observar-la	i	posteriorment	la	vam	penjar	a	la	cartellera.		
APLICACIÓ:	SESSIÓ	9	-	QUÈ	PODEM	FER	NOSALTRES?	
En	 la	 sessió	 els/les	 alumnes/as	 van	 votar	 per	 escollir	 el	 logotip	 (annex	 13),	 vam	posar	 en	




En	 aquesta	 sessió	 vam	 convidar	 a	 la	 responsable	 del	 butlletí	 escolar	 per	 presentar	 els	
nostres	arguments.	Després	de	presentar	els	arguments,	ens	va	explicar	que	gran	part	dels	
seus	avantpassats	havien	estat	exiliats	i	també	havien	sigut	refugiats.	Després	d’acceptar	la	








4 	Web	 mostrada	 als	 infants	 sobre	 la	 iniciativa	 de	 la	 botiga	 Natura		








I	 la	 segona	 part	 a	 fer	 l’avaluació	 figuroanalògica,	 filmada	 i	 presentada	 en	 l’annex	 5	 min	




Per	 finalitzar,	 els	 estudiants	 van	 explicar	 als	 pares	 de	 l’escola,	 ja	 convocats	 anteriorment	
amb	el	butlletí,	tot	el	que	havíem	treballat	aquest	mes	(veure	annex	5	min	10:23).	Per	fer-
ho,	 els	 estudiants	 portaven	 el	 logotip	 identificatiu	 (annex	 13)	 i	 anaven	 vestits	 de	 blanc,	
inclús	alguns	amb	gorres.	Els	alumnes	utilitzaven	com	a	reforç	de	 les	seves	explicacions	el	







- Annexos	 recollits	 en	 aquest	
document.	

















































En	 el	 paradigma	 educatiu	 socio-crític,	 l’avaluació	 pren	 un	 caràcter	 formatiu	 prenent	
importància	en	el	procés	de	l’ensenyament	aprenentatge	i	no	tant	en	el	producte.	Tal	com	
remarca	 Mora	 (2009),	 l’avaluació	 qualitativa	 té	 com	 a	 fonaments	 aprendre	 de	 la	 pròpia	
experiència,	 de	 la	 reflexió,	 del	 debat,	 del	 reconeixement	 i	 de	 l’acompliment	 dels	 infants.	
L’avaluació	es	converteix	en	una	activitat	crítica	d’anàlisi	que	busca	la	formació	de	docents	i	








una	 bona	 eina	 per	 complementar	 les	 accions	 avaluadores.	 És	 una	 avaluació	 formadora	 i	
formativa,	ja	que	pretén	comprendre	per	millorar	i	és	indispensable	la	participació	durant	el	
procés.		
L’avaluació	 figuroanalògica	 provoca	 la	 participació	 democràtica	 i	 per	 tant	 un	 factor	
determinat	 és	 el	 diàleg,	 el	 consens,	 l’autocrítica,	 reflexió	 dels	 avenços	 i	 desencerts,	
competències	assolides	o	no	assolides	durant	el	procés	d’aprenentatge	(Mora	2009)	
Per	 tal	 de	 tancar	 la	 unitat	 didàctica	 vaig	 realitzar	 una	 avaluació	 figuroanalògica	 amb	 els	




















rol,	 els	 alumnes	 relacionaven	 el	 cas	 dels	 refugiats	 directament	 amb	 el	 terrorisme.	 Vam	
deixar	 aquesta	 qüestió	 per	 continuar	 treballant-la	 en	 les	 següents	 sessions.	 En	 la	 segona	
sessió,	 quan	 els	 alumnes	 havien	 de	 diferenciar	 fets	 i	 opinions,	 aplicat	 a	 fragments	 de	
notícies	 relacionats	 amb	 els	 refugiats,	 van	 tornar	 a	 establir	 la	 relació	 entre	 refugiat	 i	
terrorista	(veure	annex	5	min	03:05).	
En	el	cas	concret		d’una	publicació	del	diari	el	Mundo,	recollit	a	l’annex	8:	“Los	refugiados	




No	 va	 ser	 fins	 a	 la	 tercera	 sessió	 que	 les	 idees	 dels	 alumnes	 va	 iniciar	 un	 canvi.	 El	motiu	
d’aquesta	variació		va	ser	la	visualització	d’imatges	de	la	ciutat	de	Síria	abans	i	després	de	la	
guerra.	
Com	a	 exercici	 anterior	 havíem	 vist	 imatges	 de	 ciutats	 com	Rubí,	 Terrassa	 o	 Barcelona	 al	




cas	 dels	 refugiats.	 Fins	 i	 tot	 alguns	 dels	 alumnes	 s’informaven	 de	 l’actualitat	 mitjançant	
telenotícies	o	diaris	 i	ho	compartien	amb	 la	 resta	de	companys.	Vaig	poder	observar	 com	














Aquest	 mateix	 autor,	 recollia	 en	 la	 seva	 publicació	 de	 2011	 una	 sèrie	 de	 factors	 que	
impliquen	pensament	crític,	destacats	en	 l’apartat	2.	Estat	de	 la	qüestió.	Del	recull	que	en	
fa,	 hem	 pogut	 complir	 amb	 els	 ítems	 referents	 a	 valorar	 la	 importància	 del	 cas	 dels	
refugiats,	observar	la	realitat	a	través	de	titulars	de	diaris,	cercar	informació	amb	diferents	









autoregular	 el	 seu	 aprenentatge	 era	 cada	 vegada	 més	 reduït.	 Ja	 que	 per	 altra	 banda,	
s’allargaven	les	converses	i	reflexions	en	gran	grup.		
Per	aquest	motiu,	trobo	que	pot	ser	les	autoavaluacions	no	estaven	ben	enfocades	o	no	vaig	





Per	 concloure	 l’avaluació	 del	 disseny	 i	 intervenció	 didàctica,	 el	 procés	 d’ensenyament-














A	tall	de	conclusió,	basant-me	en	els	punts	 febles	 recollits	en	 l’anterior	apartat,	elaboraré	
algunes	propostes	de	millora	que	inclouria	en	el	cas	de	fer	una	futura	intervenció.		
En	primer	 lloc	per	 tal	 d’acollir	 l’ítem	de	preguntar	 a	experts	 sobre	el	 tema.	Una	 iniciativa	
interessant	 que	 van	 fer	 a	 Rubí	 la	 segona	 setmana	 del	 mes	 de	 maig	 era	 la	 festa	 de	 la	
diversitat5.	En	aquesta	celebració	s’havien	organitzat	activitats	com	“A	què	juguen	els	nens	
refugiats	als	campaments	de	refugiats?	A	més,	vam	programar	una	taula	rodona	“Refugiats	i	
infància”	 que	 comptava	 amb	 la	 participació	 de	 UNICEF,	 Save	 the	 children,	 la	 secretaria	
d’igualtat,	 migracions	 i	 ciutadania	 de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya	 i	 cop	 a	 punt	 més	
interessant	la	presència	d’una	nena	refugiada	d’origen	sirià	que	viu	a	Rubí	des	de	fa	anys.		
Cal	destacar	que	va	ser	una	llàstima	no	aprofitar	l’oportunitat	d’implicar	als	alumnes	en	una	
activitat	tan	significativa.	 	Tot	 i	això,	 	el	pròxim	20	de	 juny	se	celebra	una	conferència	a	 la	
biblioteca	municipal6	en	 la	 qual	 parlaran	 d’infància	 i	 refugiats	 i	 novament	 estarà	 la	 nena	
refugiada.	 En	 aquesta	 ocasió	 els	 hem	 recomanat	 als	 infants	 que	 acudeixin	 per	 poder	
aprofundir	més	el	que	saben	i	aprofitar	l’oportunitat	de	conèixer	a	Meera	Zarour	una	nena	
refugiada.		
En	segon	 lloc,	 referent	a	 l’autoregulació	de	 l’aprenentatge	dels	alumnes	 la	meva	proposta	













Ja	 que	 les	 bases	 d’orientació	 han	 demostrat	 ser	 instruments	 apropiats	 per	 facilitar	
l’organització	 i	estructuració	dels	coneixements	apressos	en	una	seqüència	didàctica.	Amb	
elles,	poden	detectar	dificultats	i	autoregular-se.	(Jorba	i	Sanmartí	1994).		






mostrin	 les	 expectatives	 d’assoliment	 de	 les	 activitats	 en	 relació	 als	 graus	 de	 consecució.	




tal	 d’avaluar	 les	 sessions.	 Les	 fases	que	 compon	el	 disseny	d’una	 rúbrica	 són:	 determinar	





I	en	tercer	 lloc,	tot	 i	que	hem	estructurat	el	treball	en	carpetes	conjuntes	dels	alumnes,	 la	
proposta	 de	 millora	 seria	 enfocar-les	 a	 carpetes	 d’aprenentatge.	 Per	 tal	 de	 ser	 carpetes	
d’aprenentatge	 hauria	 d’incloure:	 esborranys	 on	 es	 pugui	 veure	 l’evolució	 dels	 alumnes	 i	














Com	 a	 alumne	 de	 primària,	 de	 secundària	 i	 darrerament	 de	 batxillerat	 sempre	 ens	 havia	
preocupat	 la	utilitat	de	tot	allò	que	ens	ensenyaven.	Puc	dic,	que	al	 llarg	d'aquests	quatre	
anys	 de	 formació	 com	 a	 docent	 he	 descobert	 la	 importància	 de	 la	 significativitat	 del	
contingut	a	l'aula,	ja	sigui	conceptual,	procedimental	com	actitudinal.		
Val	a	dir	que	els	anys	que	més	he	gaudit	com	a	estudiant	per	ser	docent	han	estat	els	dos	
darrers	 cursos.	 El	 motiu	 més	 significatiu	 és	 l'estada	 de	 pràctiques	 a	 centres	 on	 podies	
conèixer	al	grup	classe,	interactuar	amb	l'equip	docent	i	aprendre	de	i	a	l'escola.		
























obstacles,	però	superats	amb	èxit	gràcies	a	 l'ajuda	de	companys	de	 l'escola,	mestres	de	 la	
universitat	i	família.		
Com	 a	 conclusió,	 sento	 que	 estic	 preparada	 per	 continuar	 formant-me,	 investigant	 i	
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 ESTRATÈGIES ACTIVITATS RESPONSABLE 
TEMPORALITZACIÓ 




























1.1. Consolidació de la 
línia metodològica del 
centre, amb 
perspectiva inclusiva i 
competencial. 
 
Consolidar els tallers internivell a EI vetllant per l’estimulació a partir de l’experiència directa.  
 
    
Crear i posar en funcionament l’instrument tutorial per casar IM i CB en les programacions d’aula. 
 
    
Elaborar i aplicar la programació del Projecte “The inventor’s box”. 
 
    
Consolidar bones pràctiques al voltant del Projecte de Coneixement de l’entorn i Hort escolar.      
Seqüenciar les etapes de la grafomotricitat i l’escriptura a EI      
Continguts Coneixement del Medi a CM i CS      
Actualitzar el Projecte Educatiu del Centre a partir d’un procés participatiu dins de l’equip docent, en 
primera instància, i compartit amb la resta de la comunitat. 
     
Participar en el projecte del VHIR: Avaluació i tractament psicopatològic en el fracàs escolar i 
acadèmic. 
     
1.2. Millora de la 
competència lectora. 
Consolidar el treball de la consciència fonològica. EI 
     
Pla lector. Les lectures setmanals a CM 
     
Euromania a CS 
     
Aplicar el PLEC: Fer seguiment del desenvolupament de les estratègies i avaluar el propi projecte. 
     




Computer corner ?? à L’ús de l’Edmodo i altres plataformes en xarxa d’ensenyament-aprenentatge. 
     
Els blocs a CM. 
     
Aprofitament del potencial didàctic de les PDI a EI i CI. 
     
Elaborar el Pla TAC: seqüenciar l’ús dels elements TIC al llarg de tota la Primària i revisar l’enfoc 
metodològic. 
  







 ESTRATÈGIES ACTIVITATS RESPONSABLE 
TEMPORALITZACIÓ 
1rT 2nT 3rT 
1.4. Reforçar el domini 
de la numeració i l’ús i 
comprensió del càlcul. 
 
Consolidar les investigacions matemàtiques i els problemes de la vida quotidiana. CS      
La resolució de problemes (...)      
Temporalitzar els continguts al llarg de tota l’escolarització per garantir un procés coherent i 
significatiu. 
  
























 2.1. Promoció dels 
valors cívics i 
l’educació per la 
sostenibilitat. 
Consolidar les sortides dels “Experts” en la gestió de residus.      
Fer del plafó verd / pantalla / bloc / butlletí una via imprescindible d’informació ambiental i 
participació de l’alumnat, garantint l’actualització bimensual del mateix i proposant la participació 
de cada Cicle un cop al curs. 
  
   
2.2. Foment de la 
convivència des de 
l’acció tutorial i les 
NOFC. 
Actualitzar el Pla LIC.      
Crear el Consell de l’alumnat i recollir-ho a les NOFC.      
2.3. Comunicació 
escola—família. 
Acordar i implantar unes línies bàsiques a l’hora de dur a terme entrevistes individuals amb les famílies.      
Millorar la pàgina d’inici de la web de l’escola de manera que faciliti la navegació pels propis 
continguts de la web i l’accés a la informació rellevant en cada moment. 
  
   
Compartir l’índex per la inclusió amb les famílies i avaluar el centre a partir dels criteris d’aquest pel 
que fa a la creació de la Cultura inclusiva (construir comunitat i establir valors). 
  



























































o Desenvolupar	 l’empatia	 per	 acollir	 diferents	 punt	 de	 vista	 que	 són	
diferents	dels	propis,	tot	i	que	s’expressen	de	manera	intel·ligent.		
o Avaluar	a	un	mateix	el	que	esperen	dels	demés.		






























Centre	 Rivo	Rubeo		 Trimestre	 1	 2	 3	 Curs	acadèmic	 2015	-	2016	
			 	
Grup	 6è	 Assignatura	 Coneixement	del	medi	 Hores	aprox	 12h		
Unitat	didàctica	–	problema	social	rellevant:	Ser	refugiat	és	un	dret	o	un	privilegi?			


















































































































































Act7:	 Utilitzar	 el	 pensament	 creatiu	 per	 fer	 una	 proposta	
d’actuació	per	contribuir	a	la	millora	de	la	realitat	en	la	que	vivim.		
Procedimentals:		





Act1	 –	 Act7:	 Donar	 una	 opinió	 basada	 en	 el	 respecte	 sobre	 els	
temes	plantejats.		
Reconeixement	 de	 la	 identitat	 dels	 altres	 a	 través	 del	
respecte	dels	drets	humans.		
Comprensió	de	 les	causes	 i	 conseqüències	dels	 fenomens,	a	
través	 de	 la	 capacitat	 crítica	 per	 tal	 de	 ser	 conscients	 de	 la	
seva	complexitat	i	relativitat.	














Act3:	 Per	 què	 fugen?	 Detectar	 canvis	 i	 continuïtats	 del	 paisatge	 a	
través	de	fotografies	d’abans	i	després	de	la	guerra.		
Act4:	 A	 on	 van?	 Utilitzar	 les	 fonts	 per	 la	 informació	 per	 tal	 de	
d’entendre	el	què	està	passant.				
Act5:	 És	 un	 dret?:	 	 Analitzar	 fonts	 com	poden	 ser:	 diaris,	 notícies	 o	
xarxes	socials.	
Act6:	 Què	 està	 passant?	 Valorar	 com	 s’està	 tractant	 el	 tema	 dels	
refugiats.		
Act7:	Utilitzar	el	pensament	creatiu	per	 fer	una	proposta	d’actuació	
per	 contribuir	 a	 la	millora	 de	 la	 realitat	 en	 la	 que	 vivim	mitjançant	
l’elaboració	de	la	proposta	final	d’actuació.		
Procedimentals:		












Activitats d’ensenyament-aprenentatge i d’avaluació	












Sessió	 3	 -	 Per	 què	
fugen?		






d'uns	personatges	 i	 determinar	 si	 són	 refugiats	o	 immigrants.	A	 través	d'aquest	 joc	poden	veure	 i	 construir	 les	diferències	entre	els	 conceptes	 immigrant	 i	




Sessió	 5	 -	 Què	 està	
passant?	
Visualització	d’un	fragment	d’un	documental	televisiu,	una	sèrie	de	titulars	de	notícies	i	fotografies.	A	través	de	les	fonts	d’informació	hem	de	fixar-nos	en	els	



























Podeu	 resoldre	 els	 enigmes	 i	 els	 heu	 d’entregar	 al	
lector	 dels	 enigmes.	 Si	 us	 equivoquen	 o	 entregueu	





Podeu	 resoldre	 els	 enigmes	 i	 els	 heu	 d’entregar	 al	
lector	 dels	 enigmes.	 Si	 us	 equivoquen	 o	 entregueu	

















Poden	 resoldre	 els	 enigmes,	 però	 només	 poden	





Podeu	 salvar	 als	 membres	 de	 l’equip	 verd	 i	 groc.	
Únicament	 podeu	 salvar	 a	 3	 persones	 que	 han	 de	
complir	 les	 següents	 característiques:	 escriure	 en	 un	
full	 blanc	 i	 amb	 bolígraf	 blau.	 Aquestes	




















































































de	 raza,	 religión,	 nacionalidad,	 pertenencia	 a	 un	 determinado	 grupo	 social	 u	 opiniones	
políticas,	 se	 encuentre	 fuera	 del	 país	 de	 su	 nacionalidad	 y	 no	 pueda	 o,	 a	 causa	 de	 dichos	
temores,	no	quiera	acogerse	a	 la	protección	de	 su	país;	o	que	careciendo	de	nacionalidad	y	
hallándose,	 a	 consecuencia	 de	 tales	 acontecimientos	 fuera	 del	 país	 donde	 antes	 tuviera	 su	
residencia	 habitual,	 no	 pueda	 o,	 a	 causa	 de	 dichos	 temores	 no	 quiera	 regresar	 a	 él"	Web	









































































Quins	 aspectes	 trobeu	 com	 a	 positius	 del	
treball	que	heu	fet	avui	com	a	grup?		
	






















































































































Quins	 aspectes	 trobeu	 com	 a	 positius	 del	
treball	que	heu	fet	avui	com	a	grup?		
	

























e) Un	refugi	a	 la	nit!	Has	arribat	a	una	ciutat	en	un	país	veí.	Podràs	quedar-te	 i	






































































































Quins	 aspectes	 trobeu	 com	 a	 positius	 del	
treball	que	heu	fet	avui	com	a	grup?		
	







































































































































Quins	 aspectes	 trobeu	 com	 a	 positius	 del	
treball	que	heu	fet	avui	com	a	grup?		
	

























“Siendo	 esas	 mujeres	 y	 niños	 numéricamente	 minoritarios	 aparecen	 como	 mayoritarios	 y	


















Qualsevol	 persona	 té	 tots	 els	 drets	 i	 de	 totes	 les	 llibertats	 d’aquesta	
declaració,	sense	cap	distinció	de	raça,	de	color,	de	sexe,	de	llengua,	de	religió,	







































































































Quins	 aspectes	 trobeu	 com	 a	 positius	 del	
treball	que	heu	fet	avui	com	a	grup?		
	


















































































Els alumnes de 6è estudien els refugiats  
Hola famílies! 
El dia 17 de maig els alumnes de 6è de la Guacamaya Blava sortirem a la porta  per 
repartir-vos un tríptic informatiu sobre el tema que us explicarem ara : 
Mai us heu preguntat com viuen els refugiats i els immigrants ? o si ser un refugiat 
és un dret ? 
Nosaltres els alumnes de 6è de la Guacamaya  Blava em pensat que  a la classe  
seria un bon tema per estudiar,  ja que és una cosa que esta passant a l’actualitat.  
A les classes de medi hem estat responent aquestes preguntes: 
- on van? 
- que esta passant? 
- qui són? 
- perquè fugen?  
- ser refugiat és un dret o un privilegi? 
En podrem parlar de tot plegat el dimarts 17 quan vingueu a recollir als vostres 
fills/es.   
A més, estem elaborant un vídeo que penjarem al bloc de l’escola ben aviat. Us 
avisarem quan el tinguem acabat. 
Fins aviat! 
































































8	 7	 3	 0	 0	
Són	sentiments	
positius	o	negatius?	































































2	 Qui	són?	 Identificar	 les	 diferències	 entre	 fets	 i	 opinions	 a	 través	 de	 casos	 senzills	 i	 complexos	recollits	al	full	de	treball.		





























Sessió	2	 Sessió	3	 Sessió	4	 Sessió	5	 Sessió	6	
EH	

















































































Jo	crec	que	he	treballat	bé	 Crec	he	ho	he	fet	pràcticament	tot	bé	 -	 Haver	aportat	més	idees	
AD	
P1	 Hem	d’ajudar	als	refugiats	 Per	què	fugen	els	refugiats	 Què	és	un	immigrant	i	un	refugiat	 -	
Si	ser	refugiat	es	un	dret	o	
un	privilegi	
P2	 -	 jo	crec	que	he	treballat	bé	 Jo	crec	que	ho	he	fet	tot	bé.	 -	 Ha	funcionat	tot	bastant	bé	















P2	 -	 Jugar	el	joc	 Jugar	el	joc	 Veure	que	passa	 Veure	el	que	passa	






passant	els	refugiats	 -	 -	 Els	drets	dels	refugiats	
P2	 He	participat	 Hem	acabat	el	joc	 -	 -	 No	he	estat	jugant	



























P3	 Res	 Estar	més	atenta.	 Res	 Res	 Res	
JL	
P1	 -	 -	 -	 -	 Molt	
P2	 -	 -	 -	 -	 Moltes	coses	






P2	 El	ordinador	 -	 Que	he	après	molt,	i	he	aportat	idees	 L’ordinador	 -	
P3	 No	parlar	sense	permís	 Res	 No	riure	 No	parla	 -	
NM	
P1	 -	 -	 Res	 -	 Coses	sobre	els	drets	humans	
P2	 -	 -	 Res	 -	 Estar	atent	




























































































































Que	m’ha	agradat	 He	après	molt	sobre	els	refugiats	i	els	emigrants	 -	 He	après	moltes	coses	






































































































































































































































































































































Sessió	 Activitat	 Tipus	 Inexpert	 Principiant	 Avançat	 Expert	
S7.	Què	
podem	fer	
nosaltres?	
1.	
Propostes		
Individual	
No	fa	propostes	ni	accepta	les	
propostes	dels	companys		
Accepta	les	propostes	dels	
companys		
Fa	propostes		
Escolta	les	propostes	dels	demés	
i	les	integra	amb	les	seves	
Grup	
No	parlen	tots	els	membres	
del	grup.	No	es	respecten	les	
opinions	dels	altres	
Parlen	tots	els	membres	del	
grup	
Comparteixen	totes	les	
opinions	
Construeixen	un	text	final	que	
compongui	totes	les	opinions	
2.	
Execució	
de	les	
propostes		
Individual	
No	participa	per	dur	a	terme	
les	propostes	escollides		
Adequa	el	seu	treball	a	les	
propostes	
Amplia	les	propostes		
Lidera	l’execució	de	les	
propostes		
Grup	
No	parlen	tots	els	membres	
del	grup.	No	es	respecten	les	
opinions	dels	altres	
Parlen	tots	els	membres	del	
grup	
Comparteixen	totes	les	
opinions	
Construeixen	un	text	final	que	
compongui	totes	les	opinions	
	
	
	
